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支持を得ている定義がある。それは、Chambers, J. K, 

























































































































































































































































































（昭和 28）年 12 月であった。外国となった沖縄と断絶が
できた一方で本土との繋がりは再開した。復帰を契機に
島の人々の生活には ｢本土並み｣ を目標に本土への応化
に対するさまざまな変化があった。1953 年 8 月 8 日のダ
レス声明後、同年 10 月 23 日に日本政府は「奄美群島の
復帰に伴う暫定措置に関する基本方針」を閣議決定し、












































































































































































































町は 2006（平成 18）年 2 月 18 日に方言の日が決められ

























2009（平成 21）年 2 月、国際機関からも方言消滅の恐
れが指摘され、奄美沖縄の方言保存の機運を高めた。 ユ
ネスコ（国連教育科学文化機関）は “Atlas of the World’s 






























































14 日に大蔵氏と 2 時間ほど面談し内容を確認した。








 7） 文化庁主催の文化の祭典で、1977 年に始まった。毎年、
各県持ち回りで開催され、文化の国体と言われている。
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